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 U završnom radu je objašnjen proces proizvodnje drvene stolarije od ulazne sirovine 
(trupci svih vrsta drveta) do krajnjeg proizvoda (stolovi, stolice, ormari, kreveti, itd.). Navedena 
je struktura djelatnosti u pogonu Braća Benković d.o.o., te adresa na kojoj se nalazi pogon o 
kojem je pisano. Pobliže su objašnjeni strojevi koji se koriste za obradu drveta, te prikazane 
jednopolne sheme spajanja nekih od korištenih strojeva i transformatorske stanice na koju je 
pogon priključen. Urađen je fotometrijski proračun za unutarnju rasvjetu u pogonu. 
Ključne riječi: 
Obrada drveta, drvo, drvena stolarija, CNC, fotometrijski proračun. 
ABSTRACT 
 Final thesis explains process of production of wooden carpentry starting from input 
material (logs of all types of wood) to the final product (tables, chairs, wardrobes, beds, etc.). 
Structure of activities at the facility is mentioned, and address of the facility. Woodworking 
machinery is given a closer look, and pole schemes of some of machinery used in facility and 
transformator station, to which the facility is connected, are shown. Photometric calculation for 
indoor lighting is done. 
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Woodworking, wood, wooden carpentry, CNC, photometric calculation. 
  
